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L'objectif de l'article consiste à présenter la force du concept de territoire dans
l'appréhension des dynamiques gérontologiques, notamment en montrant en quoi une
approche systémique de cette notion s'avère propice à la compréhension des
processus de production, d'organisation, d'inclusion et d'exclusion dans le domaine
gérontologique.
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